





SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 
sebelumnya disimpulkan hal – hal sebagai berikut:  
1. The big five personality dan organizational commitment berpengaruh 
secara simultan terhadap organizational citizenship behavior (OCB) 
perawat RSI Siti Aisyah Madiun dengan arah positif, artinya semakin 
perawat memiliki kepribadian baik yang dilihat dari the big five 
personality yang disertai dengan semakin tingginya organizational 
commitment para perawat maka akan meningkatkan organizational 
citizenship behavior (OCB) perawat. 
2. The big five personality berpengaruh signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior (OCB) perawat RSI Siti Aisyah Madiun dengan arah 
positif, artinya semakin tinggi tingkat kepribadian para perawat dalam 
dimensi the big five personality maka akan meningkatkan organizational 
citizenship behavior (OCB) para perawat. 
3. Organizational commitment tidak berpengaruh signifikan terhadap 
organizational citizenship behavior (OCB) perawat RSI Siti Aisyah 
Madiun, artinya tingginya tingkat organizational commitment tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat organizational citizenship 






B. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi manajerial yang 
dapat diterapkan pada Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun adalah sebagai 
berikut : 
1. Hasil penelitian variabel the big five personality dan organizational commitment 
berpengaruh secara simultan terhadap organizational citizenship behavior 
(OCB) perawat RSI Siti Aisyah Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin 
perawat memiliki kepribadian baik yang dapat dilihat dari the big five 
personality yang disertai dengan semakin tingginya organizational commitment 
para perawat, maka perilaku ekstra – peran (OCB) perawat akan semakin kuat. 
Pihak  RSI Siti Aisyah Madiun perlu memperhatikan ke-2 faktor (the big five 
personality dan organizational commitment) sehingga organizational citizenship 
behavior (OCB) karyawan semakin meningkat. Dengan adannya perilaku 
organizational citizenship behavior (OCB) seperti membantu rekan kerja, 
sukarela melakukan kegiatan ekstra di tempat kerja, berusaha menghindari 
konflik dengan rekan kerja, menghargai peraturan di tempat kerja, melindungi 
properti organisasi, toleransi pada situasi yang tidak menyenangkan di tempat 
kerja, memberi saran yang membangun, dan tidak membuang-buang waktu di 
tempat kerja maka akan mampu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, 
kepuasan pasien, citra rumah sakit dan kemudian yang pada akhirnya bermuara 
terhadap pencapaian kinerja yang diharapkan rumah sakit akan meningkatkan 
perilaku OCB karyawan. Peningkatan OCB karyawan merupakan hal penting  
karena OCB banyak manfaat seperti untuk meningkatkan produktivitas rekan 





menghemat energi sumber daya, menjadi sarana efektif, meningkatkan 
kemampuan organisasi dan meningkatkan stabilitas kinerja organisasi, untuk 
meningkatkan efektivitas rumah sakit, meningkatkan kinerja organisasi rumah 
sakit dan keberlangsungan hidup rumah sakit. 
2. Hasil pengujian secara parsial ditemukan bahwa the big five personality 
berpengaruh positif signifikan terhadap organizational citizenship behavior 
(OCB) perawat RSI Siti Aisyah Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat the big five personality maka semakin tinggi tingkat 
organizational citizenship behavior (OCB). Rumah Sakit Islam Siti Aisyah 
Madiun harus memperhatikan aspek kepribadian karyawan pada masing-masing 
dimensi the big five personality agar karyawan memiliki kepribadian yang baik. 
Karakteristik kepribadian yang perlu dipupuk antara lain: suka hidup 
berkelompok, aktif, terbuka, suka berteman, hangat, suka menolong, berhati 
lembut, teliti, tepat waktu, rapi, bertanggung jawab, rileks, tidak mudah 
emosional, kreatif, dan ingin tahu, tidak suka menyendiri, pemberani, ramah, 
tidak pendendam, siyap, kuat, tidak gampang stress dan mempunyai kematangan 
emosional. Karakteristik-karakteristik tersebut secara empiris, terbukti  
mendorong karyawan melakukan berbagai bentuk perilaku organizational 
citizenship behavior (OCB). 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini hanya berjumlah dua variabel. 
2. Sumber referensi yang digunakan dalam menguraikan kajian teori tentang  





3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih relatif terbatas yaitu 
berjumlah 65 perawat pada salah satu rumah sakit swasta di Kota Madiun. 
4. Kuesioner yang dibagikan masih terdapat beberapa yang tidak dijawab yaitu 
sebanyak 2 kuesioner sehingga tidak dapat digunakan.  
5. Pada saat pengisian tidak ditunggui peneliti, sehingga apabila terdapat 
kebingungan dari responden tidak dapat ditanyakan. 
D. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang 
diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Menambah variabel lain seperti motivasi (Raharjo,2016), kepuasan kerja    
(Yanto,2014) dan (Pradhiptya,2013), kepemimpinan transformasional 
(Mahardika et all, 2016) dan servant leadership (Mira dan Margarentha,2012). 
2. Menambah jumlah sampel ataupun berganti objek penelitian bukan rumah sakit, 
ataupun melakukan studi perbandingan pada rumah sakit negeri dan swasta di 
kota Madiun, agar diperoleh perbandingan kajian empiris yang semakin lebih 
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